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CCRF ASO YíIÍ.-LáRlCH^ Martes 19 da Mcrz3 da 1923.-Hiifflefo 2.435 PERíODIBO CEf^SOS Ot LOS TOE'ES DE ESP8I Eü MüRROECOS 
DE I N T E R E S L O C A L mayor c o r r e c c i ó n , en estilo como l í m p i d a e x p r e s i ó n . 
. Reciba el s e ñ o r D u e ñ o s , uuep 
Heñios tenido o cas ión de C6| f igura H c o n s t r u c c i ó n en ar'tpa entusiasta fe l ic i tac¡ . )n , por 
i^ ra r una en tn v i . l a con e l . q u e r i a q i u se l evanta ió en ^ ' . l a confe.-cnci-i que ayer p n nun 
,1 rn;." ' - i t o r Loca l ibis Plaza d'3 E s p a ñ a , delante de ' • 
C0llsUl i 
irísimo s 
cío y que rec i iD tmpereceue 
El ponderado homenaje del domingo en Alcázar 
á don Isidro de las Cagigas 
Pocas veces la p luma reco de l c o r a z ó n de toda la cui ' ¿ d afanes n / t í s l i c >-: v r - n i r i t i i ; 
s . ñ o r don Eduardo Vad las m u r a l ! q u e complo tamic r , , D ge con tanta complacencia la D e s p u é s de un banquete fcxqnJ desvelos civiUzaJores 
qiiez 
p e T C í ' , d e s p u é s de su via .e l c í r c u l o de edificaciones, s e r á charon. 
la c s p i t i l del p r o h c l ' - r a d c no solo ü i mot ivo de e m b e l l e c í ^ _ _ _ _ 
A nde 1'^aba asuu'os de gran m i e n t o , ' s i n o que r e s o l v e r á er ' —^— 
Laracbe y entre parte el problema de l ó c a l e - DEL H E N D I O D E L " I S L A D' 
fina y ponderada esencia e s - s i t a m e n t 3 servido en el Real Dice que aquella es una rn;Sía 
p i r i t u a i que se v e r t i ó el pasado Hote l , tan suntuoos y t an be l lo de e s p í r t ú - : de tres ra/as ber 
domingo , en h a l e d a ñ a c i j t a d al final, í l o r e c i e r o n los disenr manas qua habi tan M a n uecos, 
de Alcazarquiv i r , en honor del sos en ios labios ardientes d f u n c o m u U a l o r i o de c ív ica y 
i lus t re cón - i - j l don Is idrc de la? entusiasmo por expresar, con p a t r i ó t i c a c i u d a d a n í a , una re 
interés pa^ 
ello- la pe t ic ión fo rmulada por c é n t r i c o s por haberse previste 
* % T \ % m * ™ 7 £ m a n i ' ^ U ' r o s í f pondienlo J E n ü t n t o á ñ S u que i t t f e . ^ d é 'U™ ^niee y. sonoro * la n n i ó n le c c o g i U o s en l o m o 
El br. \ a z q u t z i c e . m„w . , i c * m pcna iemo ^ „ „ „ , „ „ „ . • , . , „ , , . . annamion in i»., espin lus , do lengua ü e Casfflla, lo que era al que r - j n , ó - v o l u n l a d c s (lis 
fetafi„ngrancomplaccncmsu,jobas por la Supor.or .dau ^ ^ ^ . ^ P ^ i o l U m o y exquisUa o U m aroma de! pensam.ento v rosa persas p a r í obrar con u n só le 
« t o f a e c ó n por la r c so lncmn e pro^e Ho « p r o b a d o en k «)U coa foé k que al l í se preciada del c o r a z ó n . Y fué p r pensamiento en bien do E ^ ü a 
favor»"'-' « o s asuntos expue . a sesu.n de k Jun ta de Ser " . ^ ^ ' V ^ . r T c >'l,S c e I e b r ó * ™ P ' ™ * * * >» o b r a m e r o don L u . , A r a g o n é s q n k ñ k gene.-osa, k m a g n á n i m a , la 
4rtc «1 vito CoiinsarJc conde d i vicios Locales, referente a l en jamob-o-n c i i r que e.i los , , • *• . i , - " , • ,• ^ 
tos ai A u v . " * « . v i , n i ; . n i r un goaernaule. que hizo de m a t i z ó can subl ime verbo, en civi l izado- . ; . 
Jordán. , qmen con imua v.va be l ecun .emo del cen t ro de k W ^ é e ^ u ^ \ „ ^ o ]& ^ ^ E n u m e r a « e d n U n u a e i í n ks 
meo!» totoresado por o i o plaza, oo cuyo proyecto, as. l ^ X ^ " ^ ^ ™ ~ v e r g e i ' u n » e s p a ñ o l i z a d a k obra y (-abajos realizados dolea q u , o á í a c i e r i z a i , al ho 
euaalo se refiero a L a r a c l H , de como del anter ior , nos « c u p n ' n í « e . u os .ac . eos - lU p . u ^ l r i amos ^ p o r ' e l Sr. Cagigas r o r lo , ! . . A l - menajoado « qmon g a l a r d o n ó 
„_J^ ifpnpion ni 'eiei ' iUile a remos en or tn ' e narn l i e v i r n W u o n jn».) i t o r r^ r t s o-.n iMar . , - 0 1 i ? 1 0 
dicando a t cncon pi i . u .nt c. t o a u w e p a r a J , e \ í , J C \ c . , ropeizada. cazarquivir . i;t>D frases emo- con a r t í s t i c o pc .gamuio otro 
loe nofic ones d(; lodos l^s o í a conoeamento de nuo? ro? ceinio a \ e i n a y a 1.1 u n - q n e i ,• 1 • 7 , , 1 i • • • , , • 
las Pe ( , *• * i 4 niQ7 ÍOÍ n ^ . i «1 no , -. ..-.-.i .1*. Una vez mas quedo paten11• cmnales puso de re l ieve los pa t r i c io m.ugne qur lamben, 
AonP* Q \ I ^ se le tientn f o r m u lectores. luaz, asi como el personal 'n* , . , ,. , r . . . i , , , 
, . v rauv en breve t endré1 Nos habla t a m b i é n el s e ñ o r l a C o m p a ñ í a á-> Mar v ol de la ^ d o ' i m P ^ 0 en la ro t ina ' g a n d e s U i o v « c i m i e n t o s a que desde su elevado puesto, hace 
ladas \ muj en D. C^L ÍUIU. ( ÍNOS n.uua l a m m e n .1 sen-.r 'JL^^u ^ . i ^ la mente y ol c o r a z ó n , el e n í u D. I s idro se h a b í a hecho aeree- labor m i msa de Protectorado 
mM hc iúór . de publ icar al c u V á z q u e z Ferrer , de una eu i re casa ooraS igna ia i ' a . l a cuaier . . , , , .. , , 1 1 - , 
u ma t e r i a l y jras limera-* s.asmo 7 ^anr.o. la a d m i r a c i ó n dor por ese pa r t i cu la r sello de <?1 hoy e x c e l e n t i s T « o s eñor don 
y el agradecimiento que lac filantropía, bondad y ac t iv idad Teodomi."> Agui ja r , f i rme j iun 
el 
1 l-np .-rlo f o n - n a n t e s cuando é s t o s der raman zan. Laa ien t ' » , por ü l l i m o , Í-U. A l t o Comisar io , conde de Jor 
S. K. el Mío Comisario tuvo g ran í n t e r e s para Laraehe que comPlac mps en hacerfC con . f l ̂  ^ ^ ^ ¿ ^ ^ a T e t u á l l donde ^ (0 d a ñ a para trazar las i - i las a 
la alein.óe de comunica r n n o estamos aun a u t o r i z a m o s , ^ - 'mater ia les , i n t 1 o e I u ales conde de Jordana se le l levo seguir en el orden c M l para 
nuestr.) cónsul s e ñ o r vazque/ para pub Cíii*, si b ien es to no 
Ferrer, re f i r iéndose al i olegra impide qu? ant ic ipemos esta i 
ñas disposiciemes que confu vis ta celebrada con el dus l re con s  a t e r i a l  g 
man nirstras afirmaciones de general \ ^ 
man , , . . . . . . . . aaUrnrprnta nr .P ir « u n cudades muest ran a sus gob(i r - ,que al homenaieado c a r a c t e n tal en qu.ea se apoya S . E 
^ov. ne ra l l e ant ic ipo uua n a t i e m d f . . s a i v ^ ^ q i 3 ' 
ma recibido dev la C á m a r a d( i m p r e s ; ó . i para hacer resl tar el 
ComerJio que h a b í a lomado re i n t e r é s del i ius l re general por 
solucioeei de acuerdo con uno la Ciudaj accediendo t a m b i é n . 
E N E L T E A T R O K S P A ^ A 
E L D E B U T D E H O Y 
- y a r t í s t i c o , como la d e r r a m ó b ien percatado de lo imre l io g lo r i a de la Pa'.'-ia. 
.s iempre don Is id ro de las Ca- qu vale y de lo que de éi hay Por ú l t i m o dice que el don 
gigas por el pueblo que hoy derecho a e.-perar. I s id ro une se va a T e l u á n , es 
)abandona, para i r a desarrol lar E s t a l l ó el j ú b i l o de k s co • ol c o r p o r a l el otro " E l 1 ' de la 
. i d é n t i c a obra a Tetuan . mensales v se hizo oab-nle en ^oble personalidad, puesto que 
de las Peticionei que se f o r m u a una p e t ' c i ó n que opor tuna Hoy d e h . í l a en las secciones; De Laraehe v A r c i l a , de T e - u n a " s a l v a * d « ' a p l a u s o s para el el esp i r i tua l s e r á a t r a í d o por 
l a ñ e n el inenc-onado telegro mente se le h ic iera . ¡ de tarde y noche, que anencia t u á n y A l c t o r ; se congregaron-diser tante . l ias evoca y los recuerdos-
ma. j Gratamente impresionados la empresa de nueslro p r i m a l en el [\u\ Hote l , de í a her-' 
D. Felipe Verde jo se l evan - por los encantos magos de que 
decía 
Teago j i seguridad—nos por la v m U hecha a nuCs(raiCO,iseola aplaudida agn iv«c i*n mosa y moderna « v e n i d a rio'w'» h a h ^ d e s r a . í s do • l o i d ' ; . «"I'o do .a r a la ciudad qno sorá 
,a ol s e ñ o r \ toque/ For re , p r i m e r a autor idad c i v i l , y aun a r t í s t i c a - M n i l i c o W . I s i d i Alí Bugaloh que el Sr. Ca- ia8 adbeSío..es v con riz s o n ó Para don 'i' ''0 «-orno, « n a e í e i 
—que cuando sea conocida la que l a m e a l í u n o í ! que la d i s c r ¿ 
disposición del A l i o Comisario s ión nos [mvo de comunica r f 
na novia de i r res is t ibles atrae Este moderno conjunto de 'gigas delineara, lo m á s s a l i e n í e ra con ait0 e s p í n i u de p e n -
v a r i e t é s en el que f iguran he ¡y esoogidj , lo que e s t á l igado o saraiento y de Olosnfín f í a des c!o"es- ¿ X 5 ps vercla(l f? 
l a c i u d u j m u u i p a r t i e i l a i nuestros le .tores m á s a m p h o f H aptÍ3las v¡el ,0 obteniende don I s id ro por pa r t i cn l a r amia- ^ « « n d o oomo norias flni, !•.<- 3U esPri,lfil- ln |e 
" COnl0:•c,0• 1tendr,in , " 0 , l v r ' deta,le3- "f's ^ ^ i a C B er, d e , í x ¡ t o s a,.IÍ5Ucos cn ' t ad ) por J agradeeimie.do o f t Z t " n Z ^ X o"ac '6n c l orado" « ' P ™ * * i n t t 
r co,m,"nc ,a ? * P ™ ™ q.uc exl,r.0.sar nues l ra mn?f í r . « ' . ' " . c u a n t o s t ea t ro , a c t ú a . ¡ la a d m i r a c ó n hacia su persona qUTSe„-imo, n S r o d u e k fe resado al v6? r'ue M o * los a,ca 
depositaron en el conde de J01 f a c c i ó n , al ver comprobado 
i E l pasado a ñ o durante los y su obra. 
De T e í u é a l l egó el subdirec 
to r de I n t e r v e n c i ó n Civ i l don 
tegrameme. 
Comienza saludando a tod^i 
z a r e ñ o s l l o r a n su marcha a Te 
tuan . 
Una gran salva de aplausos 
Vicen te Alvarez B u y l l a v con él la c o n c a g e n c i a y dice qr.e se p romia ^ r t largueza las bellas 
r e ú n e allí lo mas escogido de y s01ltklas rrases del orador que 
daaa a q i . i T g u a r d a r ú g r n í U u d nuestro op t imismo de ayer, con , 
inmnn.. J i i \ - - J . d í a s de les tc jos a c t u ó en el inmoiiái fiando en que la a c t u a c i ó n de ' ̂  , ^ - . 
r>,.ía.>,1,afn i . «i e - •» j ! i i T i J i Tea t ro E s p a ñ a esta misma agru 
Preguntado el S i . Vi / .quez -onde -l.) Jordana, secundada . , , . , . . . . • 
Fpnrva,, o , i i • . • • P • - p a c i ó n que fue aplaudidis ima 
ferrer, a ^ - i v i de las meif-ra? con entusiasmo por jefes ciVJ • i u Í J A 
nüi « . . * . , ' T i si i í i tvUipi Trtrpsiln Ho los altos í u n c i o n a r i o s de A r 
arba a, q „ . S3 p ra je . tan nos les y m . l u n r i a c a m b i a r í a en pe e x r i u l e a r t i s la (pie se p i l a y algunos de la capi tel 'odo u n P'i<-j,b Pap? i r i ™ < ? ha puesto f t d . su c o r a z ó n , loria 
segura q-o s-ran una reahd.ad eo .empo nuestra a c c i ó n de los lara riel protec 'orado. De 1 J n . h e homena '5 d0 t ^ su ^ M g e r ó á y su l í r i c o fei 
m plaza muy breve. Ent re e l l a , protectorado i Z n s e vó verl a Z " Z estaba t a m b i é n lo m á s saliente roso agradaeumento b a c a „ r vor espi r , tua l „ , p r o n u n c i a r l a . . 
c i i e i ibo í , , vuivtsiu a epi w & uu , e s p a ñ o l i l l j j r 3 qilC en todo n i C K M * l . ip, , I nnnc;lr' . o n m n í ) 
con nueva, ovaciones en esta Y d i s t inguido . Y en torne al ' ^ Habla . u e j ) nues l i i compe 
E N E L PARQUE DE A N I L L E a c t u a c i ó n que in ic ia hoy el con homenajeado los musulmanes ênt0 I ! ^ ^ ! ^ ' ^ ^ J l nero ^ f ^ t ^ ^ R I A I j u n t o " M u l t i c c l o i - que m>s da mds notables y prestigiosos de \ ^ J ^ para decir que los p e r i ó d i c o , 
•conocer nuevo-- ntoneres y se las tres ciudades hermanas con ^a 1 c é l ? ] x f 9 ^ t e n 0 1 « ^ - ' ^ f de Laraehe siempre han a^aba 
del p r inc ipe de los poetas aU do con j u s t i c i a la obra i ealizado 
manes G o c í n ' . que reza a s i : ' ^ ó p0r el Oagifiás, como 
lo merecer - la l iber ta . I y la a labaron i g u a í m o n t e la de los 
g lo r i a aquellos feonibres y aqm d e m á s Q ^ n \ ^ que honran o 
EL PARTÍ00 D E LA S E L E C 
C10N MILITAR D E TvlARRUE 
COS L A CONFERENCIA D E A Y E R lectas canciones. 
^ * I M a ñ a n i l i ab la remrs de la 
i w b l e g r a m a enviado desde S e g ú n h a b í a m o s - ' ínuneiado ac0ffida que vitro p ú b l i e n dos >r cu ' , i ,0 c incuenta espa 
adri,] pnn oI representante de ayer t a t d e d i s e r t ó en le- ha disp^r-sodo a las .1 ellas ai ñ o l e s ' de s e l e c c i ó n por sus cal 
sus baeha? a la cabeza, los he 
breos m á s ricos v m á s i lus t ra 
^ W e i ó n Mimar" de" M ^ r u ; ¿ m a n d a b a de A r r i e r í a , e) Z ^ ^ Z ^ Z . S «¿ J k ^ ^ ^ c K d Í ^ ^ ^ ^ £ 2 
0s. s á b e m e , que ha pe rdMe Interventor de Marna de esta lo r m o m ) t a m b i é n de humor i s B 0 ^ . , A*re*& ¿Ué 1) Is idro lo ha c u m IZJfS ! ¿ eP \k . 
POrOaSdosuseon l r a r i o s . C i r c u n s c r i p c i ó n , c a p i . á n de ta E s p i n i t . y de la s i m p á t i c a Nues l ro corresponsal en « S ^ l ^ ^ ^ Z t ^ ^ Z ^ T Z l 
. . u eíí"ipo reprosenlanlo de nnrhofn don Tin**** Rie n n í n a ,cazar s e ñ o r Ga lv iño hace en • , Para Q«c d e ^ p a i t z c a el pro!o 
\íarrneoqUiPí P0pP080nlanl0 16 corbeta don J o s é D u e ñ a s Ris TeresUa Rojas. 8 ^ T ' i ^ ^ V " ^ - ' ^ ; ^ ' s e g ú n las ó r d e n e s emanadas ' i0 l í y n n i í a n l á m l ú ^ 
•Marruecos ha causadn cx-mlpn * i i ^ » . i o t ro lugar de este d iano una , , . . . . i coio. r u é m u y apjauaiuo 
le C3 ^ y « a m a .-ra c e esperar la Segu , r s eomun.ea 1« é » J toformaobín. Nos- do ,a ^ • • ' « • lo . - id .O que es Ja, E, gr. Oagigaa se levanta en 
, J .IPO aani i a h u conferencia resulto sn.r.nmen presa, soa muchas las f a imlms otros ^ w ( que W m t m las voluntades y t re una salva de aplausos para Bicion mentó—. " ^ w — p u e s el enemico "ra • - 4 i - '\ . • • \*< T i-t - otros queremos recoger a q u í ^ " ~ ' , ' ^ u u « saiyí t aplausos para 
^ c h o meior v m á I eHc nue f ^ ^ m o , juaun.^n. que han Í n e r v u d o o c a l i d a ü e s a de1 homcnaje pensanneatos de sus subo rd : decir que m obra cshlV0 s i t ra 
e , 1 ^ i u embargo el anteo ^ ' eil3ClianZas d r Para ^ rl0 ^ l,or el e s p í r i t u de reifoci jo que bu nados' ' p re impregnada del fervor pa 
Multado del par l ido v los u n alto va lor desde ei pun tc que í,^onM!J,un;ls 0 l!)s l i u r Hía en !a menle^ d e ' l o d ^ les Hace ei Sr. Verde jo bel las t r i ó t i c o y Ai todo su enlusias 
^ b r e s d 1 eauioo c . n t m r i r de vis la f>B imes[m P e l l i c a n*i deseen a^s tn encargu. n en te {os ftcuri{!ni al fes citas p o é t i c a í l losó i icas de A l ó n mo para hacer de A l c á z a r una 
1(1 va l , sino t a m b i é n en el m i l i l a r q u i l l a la? que precisen. 
B E B E D 
J e fueron Cabo, CasKda. . , 
fj9' Besoit. Morera . Pena ' L ) y 110 obs,;:illfe los ^rmmos l e r = 
•jenéndojr, Aruan , Parera de nicos en ^uc U d i s c ^ ¥ ? i ó n t u . 
Jl^s^an qu., b,s nuestros per v0 que S6P explanada, c l senot 
? eron> dejando el pMboiióri l e f i a s , supo l legar a todas las, C a r t a 6 1 3 1 1 0 3 
01en puesto. in te l igencias , manteniendo la 
L O MEJQR DE JEREZ 
Agustín Blázquez * t e m DE C U S E S 
Uval de c o r a z ó n , por c a r i ñ o ha so Qui jano el bueno, de l Lean bel la y r i cnVi cmdad e s p a ñ e l i z a 
cia u n hombro e s p a ñ o l , hacia dro de ^ í . o s intereses c r é a n o s ' - da, ya que t a l g lo r i a estaba 
u n h i j o hidalgo de la n a c i ó n de Benvorn te , que es c l s e ñ o i reservada a los e s p a ñ o l e s y nc 
\ pro tec tora , de lozana j i i \ e n l u d de los n lo? pensamientos, de a los po^ ' i i t í ue se s que desgra 
'y c lara mi .ó ' igenc ia puesta a' las magna? y nobles accionei? c iadamento no pudie ron con 
servicio de 1a^ nobles causas y busca semejanzas y parecidos quis tar la . Agrega que en iodo 
de la P a l m que siembra í?e- a la pa l r l iV ' ca labor de l sefi-u m o m e n t o s ui i io los planes de lií 
nerosa por doquier , n rauda Cagigas. Evoca d e s p u é s el c é Super ior idad para enaltecer a 
les, su e j t q u i r ' a c iv i l i zac ión , lehre l i b r o de P l a t ó n " E l l i a n la Pa t r i a y creí? que le ayudarrt 
V que ló ben grabado en el que te" y dice como aquel los en su e m p r e u las mano-? o & 
acto del domingo el fervor n^ ciudadanos de la Oi-ecia c l á s ' c í p í r i t u s de los sanios y royes es 
te lec tual que sienten al unisunn aquel la "scogida i n t u i e c l u a l i p a ñ o l e s que descansan en los 
los hombres de las tres razsb- dad de Atenas, se í c i t ó en sepulcros de la ciudad. Cita el 
J o s é , y e n obse m i n ó su n- cta p e r o r a c i ó n , po i Paquete de diez cuchil las i ' ü O hermaiiuis que habitamos en la to rno al g ran S ó c r a i s para de Sid i Rais que. cl d e s s c u b r i ó 
5 .socl05 y sus fami cuantos acudieron a este i m pesetas. Una cuch i l l a suelta,'Z01ia- l-*ín misteriosa l u / . WJII-» conmemora r losfauslo^ l í l ó r i t a S id í Alí Bugaleb, a Fatma 
ra1?.. i - ' ¡ d a de las a'n 'aí , asomaba a los sos e i n m o r í a l e s . inci-que eii e1 la A n d a l u s í a y a numurcKOS 
mayor a t e n c i ó n en el numeroscj 
pub l i co y\>.i3 tuvo la s a t i s f a c c i ó n 
de or i le con deleite duran te j 
'" '^inueve a las Ve'n los eineue^la minutos que bslfc 
t>AMTER 
'los h ^ 
^sle f13 l c n d r á lugar en vo hab1ando magis t ra lmcnif t . | 
íe tóo^10 Un ^ a ü concierte E l coafercncianlo r e c i b i ó T , , , 
pian-», con mol ivr . A * i n T Í La m e j o r cuchill.x de afeitar 
t,vidfH i . > " 'o i iNn ne la í e s smceros })lacemes. una vn;í ter 
^0 E<;n f l a n i s l i l m' 's peque por tante acto, siendo gcnei 
^ BjecS U OS!:|lu|,a) el la o i ^ n i ó a de que estuvo m u y ; 
^ M t e f i . ^ í ^ - T 8 . ohrBS m á s j a c e r t a d o y e locuent i í .mr . , e i i j 
1 i ' eper lor ic 'cuantas ideas e x p l a n ó con ] J m v 
O'50. De venta, en la cvan 
" G O Y A " 
ojos de los homenajeantes y lor s e ñ o r Cagigas c o r r i e r o n pare musulmanes y hebreos dcscerj 
japlausos f é r v i d o s , calurosos jas sus obras urbanas y de e m — 
{eran el reflejo de los lat idos be l l ec imien to con sus bollos^ (Cont inua en lereora pégina. i 
gratos y material de Radio los encontrará en buenas condiciones en 
D I A R I O M A R R O Q U I 
' FARMACIA ESPAÑOLA 
L h a J s iempre la P A M \ C E \ A N F lC \ T A R R A L I N F A X -
T I L « S O B O C » que es U f ó r m u l a m á s sen SilU y eficaz p i r a la 
c u r a c i ó n del catarrea MÍ IJS i ñ o s . 
P i e c i o del í c a s r r j 1 meseta. 
Junta de Plaza y Guarnición 
dé Larach^ 
T i X r J ^ \ D I 10 ">o 1^ \ ' : T ¿ i \ i ^ d « S O S O C » . — L a 
o j u c e i r r i t a c i ó n en ' p. ! y es do conserva-
c ión indcf jn .u . i . 
{ • rec i j de l f raseó : o 75 pesetas. 
ú n i c a qu ̂  no p: 
Dado e! gran número de muestra? preseitac^a? paia su aaáiisi*, 
se p'orfo^a !a ce ' eb rsc iñn r'e i? cimpva de artí .ulos, »;nuncijda para 
e; cíía 2 j del tictu»*, ba\ t¿ f 1 d» ) VEiiNTiSEIS, cuyas homs par? la en-
t e^a de ^lieo-. s serán d? H ^ O a 13 horas y ICM d e p ó s i t o s dei 5 po-
110 
C#MPAGNi£ A L G 
Sociedad aiichiDQá f u n d t i d i yn 18 77 
Capi ta l : 105 .000 .000 de francos con: j , le tanie i i le deseiubol-
dos 
Reservas: S8 .000.000 de francos 
D o m i c i l i o social : PARIS, 50, f\ue d A n j o u 
T O D A S OPERACIONES D E SANCA, D E BOLSA Y D E 
C A M B I Ó 
Gneatas de d e p ó s i t o s , a v U t a y fijas 
D e p ó s i t o a v e n c i m i B ü l o 
Descuento y cobro dr giros 
g r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Emyíes de fondos-Operaciones sobre t í t u l o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cvipones 
Aáqu i l e r de departamentos de cajas de h ie r ro 
i s i é a dt c í i t q a e s y cartas de c r é d i t o sobre todos los paise \ 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y pr incipales Iccalidades 
de A R G E L I A ; de TUWEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
Carretera de A l c á z a r 
CORRESPONSALES EN EL ^UWDO E N T E R O 
Servicios España-Africa-Canarias 
L Í N S A B A R C E L O N A A F R I C A VANARIAS 
S A L I D A S D E : 
ta ía* 13 ho - ís del día anterior 25. 
El Secrecaro, 
E Ü T I Q U Í A N Ü E S C U D E R O 
V.0 B.0 
El Fte. Coronel Presidente, 
UNc ETA 
o r a n o ae trenes que r o ^ i r a a p a r t i r del d ía 30 Qc t i 
C H U T A A T Í L T U A N 
re i 92? 
aSÜf Á ( PUERTO ) j ^ ' j 
ThTUAN 
M.32 M.34 
Cruces: 1 renet* 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 es Ne^-ro. 
C & Ü T A 
TETUAN 
CEU TA 
i n n r r p n r l p n r ^ HP T r n GRUPO DE FUERZAS REQÜ-
juojanaaacd ce ÍLlkRES mmaENlxs ̂  LAm 
!pas de Intendencia de' RACHE Num-4 
G e u í a . - ^ 0 Grupo Mixto 
i HUTA ( Ptn RTO) L i . i 
M. ea AI. 35 
16,26 ; 19.Í0 
',55 \ 20,4U 
Cruces: Trenes 2 y 76, er. Negro 
(Larache) 
Bsrceíona . . 




Almena . . 
Málaga , . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
I,at Palmas . 
Tenerife . , 


























r i n t-ntre Alcáza r , Larache, Arc i l a , T á n g e r , Te-
kn y Ceuta 
I Harás de salida Tarifa de precior. 
De Larache a 





N O T A . — L&e cecut:^ i t 
\t* 13 y 16 horas t c h He-
i AfCÜa I 
: Puente 1 
6 




De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
De Alcázar 







4-30 y 11'30 m. 
S '^SO,!! , 13 15, 
16430,17'30»19 
horas 
7'30, S'SO, 10. 12, 
14,ÍJ, 17-30,19 
S^O. 10,1214'30 
Direcle y fia pa-











A N U N C I O 
A u t o p ) z a d ü por la Supenor i* 
dad, el d í a 24 de l cor r ien te mes 
D e b i e n d o piocedersc a la |Se p r o c e d e r i a la vento de diez 
venta en p ú b l i c a si^b s t . de i |caballos, nna yegua y tres m u - j 
cabal lo y 8 mulos de desecho los de desecho de este Grupo.j 
en el c i u r t e l que o. upa d i cho H 1 ^ t e n d r á l u g a r en A l c á z a r -
i n . ' q u i v i r , f c i i m p á n i e n t o de estas 
( j r u p o en el Uimpatqento de J » \ - J i 
. , o . H , .fuerzas) a las once Horas do.1 
ÍVad^r el dja 28 a las i l ñ o r a s , ; .. , . , 
' c i tado d í a cu publ ica subasta 
se anuncia al p ú b l i c o para su | s iendo el i m p 0 r t o de este anun 
conocimiento, tieudo d e c u e n - c ió por cuen la de los co inpra -
ta de jos rematantes e) pago de dores. 
Alcazarqu ivn ia 12 de Mar/,c 
los anuncios. 
Larache 16 marzo de 1929. 
E l Comandante Jefe 
I G N A C I O M U Ñ O Z 
SOCIEDAD •UBARRENDA' 
TAR3A DS TASACOS E ñ L h 
ZOUSA D E L PñOTEQTGñAm 
•S^AHOL 
D e p ó s i t o en T e t u é n , 
raoüe , AloazarquivíjPj A r -
cila, N&dor y Aihusema*. 
de 1929 . 
E l Ü J j n a n d a n l e Mayor 
Sanco Español de Crédilo^S. A. 
J^jft m b o r r o s ; intereses é % a U ñ&U, G í i e n U s «orrieate» 
en peseUfc f d m s & s ext?&njeri¿s, 
Sü«iirtMÚÍ <i© Laraohf i : Avenida Reina VietpFia 
Horas de C a j a d<5 V a 13 
3 3 A . O J k . 
( D E N T I S T A ) 
P L A Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
i 
L A F A \? 0 R I T 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Didees finos para bodas y bautizos .—Especial idad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las c é l e b r e s empanadillas de s a l m ó n y atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle C hin 
guiti, frente & C o r e o s . 
H O T E L P R O G R E S O 
n . o i s r r > A . 
— D E — 









1 5 ^ 
Esta Empresa tiene estabíecíd» 
dos modernos, de gran lujo y c( 
gran ser v'o de eutomóv-lea rápl-
entre / ev.lras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y ( tán» y Málaga, en COÍQ 
biraclón con la llegada v s-iiida de lo* barco* 'eos de Arrtca, 
Gran hotei í^esíauraru tspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
A n t i g u o hote l ,montado a la moderna con m a g E i í i c o servicio 
(fe comedor , e s p l é n d i d a s habitaciones y cnartos de b a ñ e . Go-
feldas á Ta carta, por abnnas y c n h i e r t « « . 8e s i rven eneargot 
li^ft oasi luenta eon un buen Í > I | d é toctaa. 
En !o más céntr ico de la poblac ión . Habitaciones conforta-
bles, Cuarto baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios r sonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ntomo isaia£tter 
D e f ó s i i o de mater ia les ds «oni i t rneél íSn. FábFÁea de baldosu 
Mdrául ioas . Maderas d® todas siases. g le iros . fdliapas g ú n -
niEadas, lÁbzlo ds madera, bareria m e s é n i ^ a . Atlisrdos de 
3 i s a r £ S i t a r í a á « idaina . jpsrásK.iea* a^ata lsr i? . Ms-kles. VEH-
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LÁRÁCHE 
I d e a l I 
D E V E N T i 
C A S A 
F e r r o c a r r i l de L a r a c h e - A f c 
Serylclo combi^do oon al Ferrocarril TáDger-Pe! 
qne empesai a n&f el día M l ^ É t o i i f I 9 M 
































LARACHE (Puerta) L 
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« a O Y A * 
Larache-Alcazar-Sevnia 
IRcVNDES TALLERES DE ^ 
PFIENTA CON MAQUINAS 
N O T Y P E 
A l m a c é n de pap©1 
Librería 
Cerneros de campafi» 
Aparatos fotográScoi 
M á q u i n a s d e o s c r 
Casa proveedora de la R 
I n s t i t u c i ó n Coopa ra í iv s 
ra funcionarios del E8tSl ' 
la Provincia y el Mnai^P10 
G r a m ó f o n o s — D i s c o i 
NCT*.. -S« espfívien •••«|.» 
pan» • 3) fdO jé 
ttBt2mcnt« asi 4C«WÜ bi?; i -̂ ;ib c• • .. .->:•, t ¡ sal r e íflt a 
F t <> número II .::r<u-»: o. t*b ot y úom:r.g.-'8 
fe tívi» «unjero 10, ciiCR a ^< d^-al, 40-. y .ungí. 
a y voeita e*»?- f i s .ES • sis. ores, 
r 3 &. y 30 d a* r ¿'.p ,criv r^ atnif : 
^8. w- t ! ü i r e ! «  • feübioi :h:r o ^ ias personas inois* í--̂ r>3 «Tf i . .<y r Freses. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
09 
NOTICIERO DE LARACHE E s p a ñ a que l l egaron R I F A S ^ N E F Í C A D E L H O S P í 
ü X ' * > ' c o n 8,1 6Tal1 esPÍI'ntlj T A L DE LA CRUZ R O j A 
Vlonizaflor que él sc asmul* . Se eacl ientra cñfcí-uio e l . El d o m u u ) so c e l e b r ó un 
c ¡ j f r t e que su c o m p a ñ e r o c l | A pavive de esta fecha, « f ^ j ^ ^ c a p i t á n de A r t i l l e par t ido de É.UÍ.-.Í ?n c-1 campe 
. .^ t re s eño r B u r i l a sé h a b r ó j p o ñ e en ronoomnen lo á v l p i r í a don J u l i ) Alvar(.z C e r ó n , jde GonvaHcienlcs entre hna , 
conuco en A r c i l a sepulcro? bl ico en general , que el sortee s ¡ n c o , i m e n l e hnovjms f e r ' s e l e c c i ó n do los equipo- " J / a I 
l e í d o s de santos c n > o ^ s j . ' de esta r . /a b e i ^ ü e á se v e r . ^ ol.tengo t a d " y ' " i - á r o p a ' 1 y el "Laracho'Franpn<; 
^ le hayan ayudado en sn car* i .anco^ 
i l o r . Se Extiendo el s e ñ o r Ca ven 
|a en cíU3 h i s t é r i c a s que c o l o c á n d o s 
S n y g lo r i f i can a E . p a ñ a do en la tab l i l l a de este I t e p . . „ De ^ 
por ú l t imo dice que Alcázar i t a l a la ve. que d iapamente Se ^ asvayíxáo en ia e n v i c i a n t e 
ra ¿¡ la cuidad m ñ s rjnf t a m t e é n ^ publ icara en los pe m e á n á ^ ^ 
»1 r i ó d i c o s locales el n ú m e r o p 
U L T I M A H O RA 
CIERÍh- D E B O L S A 
JDE M A D R I D 
u.ut OJ- l i t e , ^ franca ine jop ía en la dolencia Spor t" 1 i n v i m n d o con un em TiKnQC ' 
:a«3» 4nd ose e l pasad o anc , .. i i i . „ „ , , • Lí'nras 
, , 1 . que le revene en el leííh- ei pato i cuatro tantos. ri i 
idose e l ' i i i m e r o premia i1 \ j T - r Dolares 
IUU&C u i u ^ t tan cul to v d i s t i n r /udo amigo. * • * T. • 
ín inl)l¡] n de este l l n s i r 1 " i . L i ras 
DE F U T B O L 
u i agravacio en ia eme i o a m e dor Juan BenUez, her, 
que lo aqueja, oí capa mano político de nuestro est.;i 
j a v que la f a v o r e c e r á con e' n ó d i c o s roemos ei numero pr. ^ áe }& E l e c í r a L a r a ( : b e n í C . mado a m i . o don A m e l i o M o r 
coirón y el alma en la incido miado. don D o r m i d a l tesinos ; j : 
„ fnpr.7-55 esto donde es é Se e s t a b l e c e r á n abonos liara , , . , . V i igo 
d e ? » * 1 1 1 0 - ' e , , ; deseamos una raoida roe l o n a . * • * • / 
f i n - i e ^ aplausos b ro tan d é l o s números , b ien d i r o c t a m e r « % ? TI ' i i • f • :nac!0no1 entro los equipos rC j^oues qu^ catira 
' coMCurrencia al final te o po^ conduelo de los vende r K. . . I Llego ^1 d p u ^ n ? o ^ l t ' T e t u á p ' p p e s ^ ^ t i ^ j , de p o p ^ , ^ y K ^ r r r 
toda la 
las palabras del s e ñ o r Ga clores ambulantes. Cuantos ven de 
vas que snpo poner en sus la dedores .leseen vender l o t e r í a 
ha manifestado que la c u e s t i ó n 
| e s tud ian t i l so ha resuelto de for 
, j m a onérg ice . y que i*l Gabierno 
j i i o c laudicara p o r q ; ¡ e - c o i i el lo. 
26 20 v e n d r í a una a n a r q u í a . 
32*15 Se r anen ta de qim las s e ñ o 
0"67 rdas estecbantes, ( n ipb idas del 
^2 '15 Estado a l ien ten eslos d o s ó v d e 
nos y ahuacM se r e s t r i n g i r á la 
entrada do mujeres en carreras 
del Estado. Gonfia i.u que la 
Sevi l la .— E l domingo so j a ! o p i n i ó n extra ' j e ra r e a c c i o n a r á 
el s é p t i m o e n c u e i . í r o in to r | v i s i t and . i las próxims.s r \¡».»s; 
le concu 
In P o l i c í a Judic ia l 
su santo en el campo, hoy do TetuAa s e ñ o r A r a g o n é s 
" sale de La ache, el comandante ' *" 
•os don .Tbv^ Criil é Para Barcelona y^xf. 
d is t ioguide ingeniero 
Tocios lr-s oradores rec ime para l a u u ' i i t n u s m. u i s i r i u i i u u n j 
0n muc í s imas fel ici taciones y de n ú m e r o s , siendo p r e f o r í d o f 
especialmente don I s id ro qne los impedidos para el t rabajo 
era abrazada por todos. jLaraobe 'S de Marzo d^ J p ¿ 9 
A l a hora del te l l egaron el La Presidenta, COINSUIILO U j ^ y ^ ^ ^ i 
cónsul don Eduardo V á z q u e z , D E M O L A . ' r l L \ 
Ferrer y el coronel don Antón? 
guir el ír iunfo, fueron rotonda 
Estia 
¿gas que 
f ^ cin r e t ó r i c a , su gran ce pueden pasar por 1* Cruz Roja , T 
bios. ^ r t l ü l La' ^ ^ j * , 1 \ , . * de I n g M er n JOVO u m - e f a r  ua o  l  .svuc nvev , 
,n donde se pendran de acuerdo , , ,. .. , i - ^ . , ¡ m e n t e o^rrotados por o 
rtfon' , . o . T T I I J - i -I r rez ' ae^muanado de su d i s t : r el n c ing i  dor ~N „ „ , ^ • i Í , 
oradores r e c i b i ó para faei ldarles la d i s t r i b u c i ó n . ' ' n ^ i , , ^ • na, que m c a r ó n emoo tantos 
guida e s i o s i y bellas bi jas . .Pascual A r R g o n é s que ha paso n ' 
* * " do uno? o í a s en QUHín do su 
( p a ñ a . Los lusitanos que t e n í a n i 
muehas esperanzas do oonse LOS DC IRETOS SOIJRE S A N 
CIONES 
Se encuentra incjcn'ado de dis t inguida famaba. 
la dolencia que lo rol.ion? en o1 *** 
E l d e b r i do los j u g a d o r a 
Urqu izu Solo, Boeb, P a d r ó n 
La Gicora , p 'd liea I.»s d e r r é 
jtos de saneionos o los o n l o d r á 
j i ieos y a 'umnos designando a 
;comisados i-cgios para que so 
hagan c i r g o de las Univers ida 
des, env w no iub ram "ub s so 
h a r á n en el Consejo de h y. 
no García Polavieja y numere 
sas damas y s e ñ o r i t a s resultar 
do el acta muy hermoso en lor 
jardines del Grupo Escolar. 
Tal fnó la gran jo rnada del 
pasado doir.mgo en la hernia no 




Ha quedado establecido un 
nuevo servicio entre Ceuta y L 
rache. 
Esta rwev»» Empresa cm ntt 
con un i na l t r i a ! m a g n í l i c a y d< 
gran conf.Kt, enlazando con lo 
correos de Algeciras . 
Par^ informes y pasajes» d ' 
rigirse o¥ kiosco do don Jos 
Pascual, pj£i/.;í de E s p a ñ a , fren 
le a "La P in íco la" . 
Anuncios breve 
El impor t an te p e r i ó d i c o de 
la zona francesa " L a Press M i 
roca ine" se vende todos los 
haoc bastantes El prÓAIITO jueves Icndrá l o Rubio y Lazeano, como ín t e r 
d í a s , el oficial de la représenla gac el a p a l a b r a m i e n t í i do la b e l u a e ^ u ^ e s fue b r i l l an te , 
d ó n de Hacienda, en esta eiu Ha y s i m p á t i c a , s e ñ o r i t a Perla para k^compollentes do IOF| 
Jdad don Joaqfmii L6p. z Nfir. Castiel, cea el j o v e n I s r í i ^ H ó ^ g " - ^ ; ^ h ú h o U N A 
Muer. ) celebraremos su cmv de la plaza don S a l o m ó n Serfa E l Se'occionaclo clon José,1 
íto res tablecimiento. ^ y , estimado amigo nuestro. [ M a r í a M a . d 0 . [ w , m m . Fi.Uo,| E1 GcMcrno ha dado una nr 
i Por anticipado enviamos o tad0} p0p la f0pma |an ¡ a a g m í i ta oficios i de haber autorizado 
A y e r m - i r c h ó a l a c a p i l a l t lcl los futuros c ó n y u g e s nuestra ca a s e n t ó puestno o n c - ' a los represonbmles oxlrunje 
O i ) r v DEL comr.RXO 
protectox* nlo, r é g r e s o í i d o jínp enhorabue t 
j d í a s en el Es tablec imiento "Ge da tarde, ó j o í e do la C u n a n l 
idancia de A r t i l l e r í a don Tuan1 Se al Í i l an habitaciones 
; amuebladas Plaza E s p a ñ a , en 
í c i m a del c a f é " V i n í c o l a " , pri 
i 
Se o f r 3 3o profesora, de f r a r : J o s é Uncela 
3 é s y e s p a ñ o l , se dan lecciones; :a domic ibo Casa Goya. 
O f r ó e e s e 
para l levar 
Se encuentran enfermas lap uiero izquierda, 
tres h i j <s del conocido come! 
E m i l i o r e r n á u d j oven , por horas , 'c lante do», 
contab i l idad . ¡Alca l á . 
D a r á n r azón en esta A d m i - A las pe p i e ñ a s Qnforrn is 
n i s t r a o i ó n . deseamos pronta n n . j - . r h . 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
dslos ojos. Ocul ista del Hos 
pilal Mhtar, diplomado del 
Instituto Of tá lmico Nacional 
de Madrid y de PHotel Dieu 
de Paris . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Lea 
Diario TTÍairoquí 
Maestro super ior d á l ó c e l o 
nos do Magis ter io , Bach i l l e ra to ' , t'1 " e 1 
y Solfeo. 
R a z ó n , carretera de Nador, 
n ú m e r o 4 1 
./ Se a lqu i lón dos almacenes 
'en el Fondak " E l L e ó n " . 
R a z ó n : En Casa Goya. 
* * * 
Joven desea eolocacion 
Desp (é^ do vis i tar a su so O f r é c e s e para trabajos de o f i -
1 J n - é Cal c i ñ a o cosa a n á l o g a , sabiend' 
vet , que ha expu ' iu -» uta le P m e c a n o g r a f í a . D a í á g a r a n t í a 
|gera me i .H. m a i v l >') ayer n quien as í lo exi ja . In fo rmes or 
T e t u á n , el Inspoe.lor j t f e de la esta R e d a c c i ó n . 
P o l i c í a fud i f ial fi«i Pr» l< etoi-a i 
g arteler 
^ T E A T R O E S P A N A - P r e s e n 
tac ión de la troupe de gran es 
pec tácu lo <Multicolor».,* 
C I N E M A X.-
grama de cine. 
Escogido pro-
Papel de carta blanco, color 
r fileteado en estuche y carpe-
ras de oinoo cartas en "Goys ' 
Lea us* d 
"DIAFílO M A R R O Q U I " 
R E G A L O S en 
etiquetas 
en las latas 
condensada 
L A 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
Por 3o etiquetas 1 babero impermeab le . 
* 4a « 1 cuchaha café o un b i b e r ó n . 
' *í0 " i cuco impermeab le o t t i j e r i t a . 
¡2 * l cuchara o tenedor de mesa. 
m ' c € l cuch i l l o . 
c 1 e jemplar la Revista < M a n o l i n » . 
con t r a e t iqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E (Texto español) 
El 
se 
p* ^ . * 1 estuche p^ra 6 cucharitaa. 
dí l etiq.uetí3 1 cuch^rita moka. 
- 'as etiquetas se ef ídu^rá en 'as rfeinas de los 
C»nrManel j V C 0 3 e ^ ^ A ^ A R E D O . - L A R X C H E . 
-nra número 19 (de 4 aS'SO le la ta-de, todos los días 
laborables, excepto los sábados). 
do s e ñ o ? Hareo ló A N U N C Í E S E E N 
D I A R I O MARR00U1 
OTRO P A R V Í D O F U T B O L I S T A 
Barcelona.— El equipo "Ra 
rracas" , v e n e i ó . el domingo, en 
el campo i í las Ter l s , a una 
s e l e c c i ó n integrada por j u g a ' k 
res del j laroejona y del Depoi 
t ivo A l a v é s , por dos fantes e 
uno. 
E L D I \ DEL PRESIOENTE 
ros p a n ejercer ar.ci 'm c ivi l 
contra 05 propaladores de no 
tioias falsas que por j in i icasen 
a E s p a ñ a . 
?iVVvIM0 IIAlI) 
B r e ^ í j e e n i o se f: n "ctnb rrt 
el ra id Scvi l id a Cabo Juby ¡mr 
dos avneoros m i l ü a n . s . 
E L PA:1 . tDO DE F Ü T D O L DEL 
E l 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 




Preparac ión y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
para el Ejérc i to y centros 
oficiales. Tal ler de encua-












Bazar "El Carmen :' ( 
P L \ Z A D E E S P A Ñ A , E S Q U I F A D E l \ A V E N I D A 
P R I M O D E R I V E R A 
Gran semana de Reclamo en 
obsequio de la población 
israelita 
P R E C 1 0 S ; F I J 0 S , B A R A T I S I M O S , S I N C O M 
P E T E N C I A 
S P O T A B L E S 
D E 
García, Morente y Bendayan 
D e p ó s i t o s en Chinguiti y Patio del Relojero 
Se advierte ai p ú b l i c o que todos los aguadores que sirvan 
el agua de estos D e p ó s i t o s l levarán una de las si-
guienles inserpeiones: 
A G U A D E B E N D A Y A N o 
A G U A D E L P. D E L R E L O J E R O 
i Rech^zsd, sin excusas ni pretextos , a t odo el que carezca 
de ella, en la seguridad de que os e n g a ñ a . 
M a d r i d . — E l m a r q u é s de Es 
to l la doa ' f .ó ol d í a del do>oin£o 
a oomuniocir con nuestros re so leocan 
present ixúe . - ; d i p l o m á t i c o ^ en Rarcei i i!i 
el ex t r a igo ' o , b a c i ó n d o h s sa cos' ^ 
ber la f a l c a d de las in forma cero-
cienes d t la prensa, inglesa y 
.francesa e inglesa, cen respec 
to a los sucesos ocurr idos en 
E s p a ñ a . I p u b i 
Cuerpo 
SE RETRASA. L A I N A I C U R A ^ d ú o Carlos 
GION DE L A EXPOSICION DE G ó r d o b r , 
S E V I L L A 
M a d r H —Se ha convenido 
u n p e q u e ñ o retraso en la feeba 
de la i n i u g u r a c i ó n de la Exj.o 
s i e ión ibero amor loan a de Se 
v i l l a , q ie se celebrar í el p r ó 
x i m o díri í» do mayo en lugár 
del 7, cuyo retraso es deludci 
a que el d í a 8 de dicb»» mes se 
c u m p l i r í el p r i m e r I r m o s l r e , 
de la muerte d t la Reina Doña 
Cris t ina 
(i . jomado entre la 
m i l i t a r de . V ^ r i 1 
f on otro do Marrne 
: • n o l e ' : 1 ib-s u 
E L DIARJO DEL I J E I l C i T O 
el r- ii greso en el 
A r U l l e n a del cani 
Fern.á i .de? do 
GOMEZ 
La I t . tUgurbCi^n (íe la KKpcj 
s i e i ó n de B a r c ^ e e a S ' v i u Ití 
del m^s^io mes d- mayo. 
H A B L A EL HfVf. DEL GODIER 
N ü 
El gonc i a l P r i m o de Rivera 
V E R M O U T H 
CORA 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I 
\ \ \ \ \ m f f l / 
L u 2 y g u í a 
para la madre, es esl^ 
nocido reconstituyente 
Con él, la madre adquiera 
vigor , nutre poderosamen 
te a su h i j o y a le ja los 
peligros de la debi l idad, la 
anemia y el raqui t i smo ( 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real J 
Academia de Medicina ^ 
E l mejor consejo para una madre 
es recomendarle el. uso, durante la 
crianza, del ac t iv is imo larabe de 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar imitacicne*. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
L a meior M a r c a de automóviles 
Rnimiiini 
lüílll 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escrina Iracheta. 
Pidan ca tá logos , ' no ta de 
precios y condiciones 
de venta • a n i n n n i i g i n i i g i i n i j ; 
E l coche más practico al precio mas económico 
"DIARIO ROOUí" EN ALCAZARQUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |viño 
§0 en ds C I » 
Con la leal sinceridad y noble 
espontaneidad que caracteriza a 
Alazar, ce lebró esta población el 
pasado d o m ingo un grandioso 
banquete-homenaje en honor del 
cónsul de primera don Isidro de 
las Cajigas. 
Cuanto pudiéramos decit de la 
magnitud y grandiosidad de este 
acto; por mucho nos esforzáramos 
bab'ia de resultar pálido ante ia 
hermosa realidad de ios hechos. 
De manera patente e inequívo-
ca ha quedado demostrado una 
vez más el aprecio que tiene esta 
población ai que hasta hace poco 
ha sido su cónsul interventor y lo 
mucho que lamenta en lo más 
profundo de su alma el traslado 
del que con una férrea voluntad y 
un inagotable patriotismo sup: 
hacer de Alcázar una de las más 
bellas ciudades del protectorado. 
A l regcciio que con el acto del 
domingo experimentaba esta ciu 
da 1, supo asociarse de todo cora 
zó i las plaz- s vecinas y hermanas 
do Arcila y Larache, con lá asis-
tencia de una lucida y dignísima 
reoreientación. 
A la una de la tarde, hora anun 
cuda para el banquete, ia parte 
exterior del Real Hotel ofrecía el 
aspecto de las grandes solemnida-
des, por el selecto y numeroso 
público que allí se estacionó. 
E l artístico comedor de este 
hérmoso Hotel tenía un aspecto 
deslumbrador y en todo momento 
denotaba la excelente organiza 
ción que se le hebia dado desde 
un principio al acto. 
Nuestro ilustré cónsul interven-
tor don Isidro de las Cagigas fué 
recibido a los acordes de una pre-
ciosa marcha, ejecutada admira-
blemente por el notable sexteto 
que tan acertadamente dirige el 
maestro Gómerf y que durante la 
comida nos deleitó de continuo 
con las más escogidas partituras 
de su extenso repertorio. 
La comisión organizadora del 
banquete no cesa en su trabajo y 
con suma galantería va colocando 
en sus respectivos asientos a los 
Comensales. 
E l poco espacio de qué dispo 
ncmos y el temor de lamentables 
que existe en este pueblo entre sun ado a el, al ve r reunidos a t ros deberes se t r a t a , gigantes 
las tres colcni?s. 
Ocupa la presidencia don Isi-
dro de las Cagigas, que tiene a su 
derecha al bajá de la ciudad c n d 
Melaií; subdireclor de Interven-
ción Civi l don Vicente Alvarez 
Buyl l f ; bajá de Arc i la Sidi Rif l ; 
capitán de Ar t i l l e r ía ' señor Goro-
tiza; representante del Ministerio 
Públ ico en Alcázár don Eduardo 
Menachc; ingeniero de Fomento 
señor Blasco; juez de Paz f'e A r 
cila don Angel Pinier, y ja'ifa del 
campo Sidi Abselem El Remiqu' . 
A la izquierda del Lomenajeado 
toman asientos el bajá d Lara-
che; digno juez de Ins t rucc ión 
don Francisco Rojas y Roja?; juez 
de Paz de Alcázar don José P a 
ñas; ingeniero don Pascual Ara 
gonés ; presidente de la comisi r 
don Luis A r s g o n é Representante 
del Ministerio Púb l i co de Arc i la 
i e ñ c r Corcini, y el prestigicso 
musulmán Uafi E l Bacal i . 
F ren te á la p res idenc ia o c u 
paren sus asientos los s e ñ o r e s 
que i n t e g r a n la c o m i s i ó n orga-
nizadora de l banquete y j u n t o 
a d ichos s e ñ o r e s se h a b i l i t ó 
una espaciosa mesa para la 
Prensa g rá f i ca e i u f o r m d t i v a . 
El abundan te m e n ú servido 
y la excelente o r g a n i z a c i ó n que 
se dio al b<nu|uete hace que de 
nuevo fe l i chemos al d i r ec to r 
del Real H o l e í s e ñ o r Max Bie-
la y que r e c o n o z c í í m o s su ex 
t n h-, tero^eneos elementos co ; v cabezudos. 
mo i l acto c o n c u r r e n , ^ q u i e s -
i á representada la co lon ia is-
rael i ta , satisfecha por las aten-
ciones rec ib idas de l c ó n s u l ; la 
musu lmana , agradecida al se-
ñ o r Cagigas po rque ha sabido 
c o n v e r t i r los a r r o y o s i n m u n d o s 
en e s p l é n d i d a s avenidas, los 
s cu ares montones de de t r i tus 
en grandes explanadas donde 
p o d r á n cons t ru i r se moderna 
edificaciones y , sob re todo , por 
que ha visto s u r g i r uno a uno 
sus venerados m o n u m e n t o s y 
sus m e z q u i t a s a las cuale?, con 
el a lma de ar t is ta que encierra 
en su pecho, ha sabido in fun 
d i r les v ida y, r i n d i e n d o cu l to a 
arte de losar^f ioes que las cons 
t r u y e r o n , ha conseguido pre 
sentarlas al m u n d o con soda la 
belleza que las i m p r i m i e r o n s,us 
ant iguos cons t ruc tores ; y , por 
ú l t i m o , l a colonia e s p a ñ o l a , que 
con el c o r a z ó n h e n c h i d o de or-
gul lo y el pensamienro puesto 
en su Pa t r ia , han v is to que su 
representante en A l c á z a r ha 
conseguido c o l o c a r a E s p a ñ a a 
la a l tura que todos deseamos 
para e l la . 
A ñ a d e luego que en este ac-
to, igua l a lo que pudo obser-
var el pasado jueves en A r c i l a , 
i no se nota r e f ejado en el sem-
•blante de cuantos Í cuden a él 
j el pesar por la p é r d i d a de a m i 
Levanto, pue?, mi c o p a en 
nombre de Alcázar ; termino de-
seando que el s e ñ o r Cagiges ten-
ga en su nuevo deslino tantos éxi-
tos como ha tenido aquí; y cuando 
en su rudo trabajo encuentre las 
dificultades o tropiezos, que segu-
ramente encont ra rá , no desmaye, 
e lévese un poco ¿íobre los d e m á s 
mortales y dirija ia vi&ta hacia el 
Norte, y allá, en lo alto, entre la 
bruma, divisará u n o s picachos; 
aquellos picachos son de nuestra 
amada Patrie; desde ellos nos mi-
ra cariñosa y nos alienta para la 
lucha, y si d e s p u é s vuelve su mi-
rada hacia el Sur, ve rá en el lla-
no, a orillas de un r ío, una pobla-
ción que a él lebe su actual es-
plendor, y dentro de ella multitud 
de corazones que encierran un 
sincera amistad, y a:sí, fortalecido 
por aquel excelso amor y por esta 
sincera amistad, eecon t ra rá l a s 
fuerzas necesarias para culminar 
la obra que todos esperamos de 
su talento y de su energ ía . 
Seguidamente el canciller don 
Miguel Alcaide de la Oliva, d ió 
lectura a las numerosas y sinceras 
adhesiones recibidas de don j u -
lio Gut iér rez Barneto, don Eduar-
do Coma, don Ignacio de Pablo, 
don Francisco Muro G ó m e z , don 
Eduardo M a ñ a n a , don Ricardo 
Fonbucn» , señores Torralba, Oca-
ña, Uriarte, Diodoro y don Anto 
t r a o r d i n a n a c o m p e t c n n i en ; gos Un qu r i Jos y . u t o i idades | nio PoUvieja, que en unión del 
la o rgamzac .on de estos actos, . tan celosas de l c u m p l i m i e n t o ilustre cónsul interventor de La.a-
C u m p l i m o s t a m b i é n el debe r ' de su deber, y el <. . s deb ido a che señor V á z q u e i Ferrer. asislie-
h a c i é n d o n o s i n t é r p r e t e s d e l \ qUe la pena por su 1 I c j . m i e n t o ' ron al té p o p u l a 
sentir de ios comensales, d e l e s t á compensada por la satis^l El eirector de <E\ P o p u ^ r » , 
f a c c i ó n de ve r que nuestra p r i * ! don Miguel Armario, y el prcfe-
mera a u t o r i d a d , el i lustre y ad-1 sor del G upo Escolar de Lara-
m i r a d o al to comis i r i o , conde i che, señor Verdejo, pronuncisjo i 
de Jordana, impues to corr o se j brillantes d i icursc j , haciende ro-
halla de l f rob ema m a r r o q u i , í stltar los méri tos dei heraentjea-
le b a s t ó u i a l igera visi ta para do > el j ü i l b pesar que siente A l -
elegir entre lo bueno lo mejor , 
y rodeado de estas in t e l igen 
c í a s s u p e á o j e y de estos c¿* 
ráctete-» elegidos nos l u c e vis 
<Corone l j e fe de E. M . A l t a 
C o m i s a r í a a C o m i s i ó n o rgan i -
zadora banque te homenaje a 
c o r s u l Cag'gas. Ocupac iones 
me i m p i d e n , con t ra n i deseo, 
as is t i r j u s t a manifes t c i en ca 
r i ñ o c :»nsul, a qu ien t an to debe 
A l c á z a r , a ella me ase c ío r o g á n -
do le tenga presente m i i nque -
bran tab le a d h e s i ó n . - A r a i d a » . 
T a m b i é n se r e c i b i ó la s iguien 
te a d h e s i ó n del t en ien te coro-
ne l je fe del te cer G r u p o de Es 
c u a d r ó n o s de l Reg imien to Ca-
zadores de A l c á M a - a , 14 de 
C a b a l l e r í a . 
' A don I s id ro de las Cagigas, 
c ó n s u l de E s p a ñ a e i T e t u a n , le 
fe l i c i t a po r su mereck o ascen-
Casino Militar de Cia-
ses de Segunda C a -
íego^ (a 
Conc ie r to en el Casino de 
C l á s e s de A l c a z a r q u i v i r e l l 9 
de marzo de 1929 a las io ,3o de 
la noche, po r el v i o l i n i s t a de 
la F i l a r m ó n i c a e M a d r i d d o n 
M a n u e l Alva rez . 
A c t u a r á n en u n i ó n de la or-
quest ina el sexteto que d i r ige 
el maestro d o n I s idoro G o n z á -
lez. 
P R I M E R A P A R T E 
fel ic i ta! e fus ivamente a la co-
m i s i ó n organizadora por el é x i -
to ten ido en la o r g a n i z a c i ó n de 
los actos del d o m i r g o . 
A la hora de los postres hon-
ra ron el h -nquete c o n su pre-
sencia U respetable f a m i l i a del 
c ó n s u l Sr. Csgigas y las d i s t in -
guidas esposas de d o n L u i s y 
d o n Pascual A r a g o n é s , de L i -
r ó n , de Bedmar , de U r í a i z y l u m b r a r a todos una aurora ro-
otras respetables damas. sada que en p l n o no le jano ha 
A l descorcharse el champan , j de conver t i r se en un e s p i é n d i -
e l pres idente de la c o m i s i ó n e i do d ía , v cuando veamos 
ingen ie ro del T á n g e i - F e z , d o n 
L u i s A r a g o n é ? , ofrece el ban-
omisiones, n o s impide dar los quete en n o m b r e de A l c á z a r , 
nombres de las personas que asis-J c o m o s i r - re hemenaje—dice 
—que es í p o b l a c i ó n r i nde a su 
que r ido c ó n s u l , ce qu i en t iene 
« t e i b i d o s tantos y tantos bene 
ficios. 
E^te h o m e n a j e — a ñ a d e — e s 
p e q u e ñ o si se compara con la 
grandiosa obra del 5 r . Cagigas, 
pero d e m u stra la u n a n i m i d a d 
con que el pueblo entero e bí-
l 
oeroBt 
Como notj- agradable y pocas 
veces vista en estos actos, sí que-
remos hacer resaltar que entre los 
comensales fi^urrbtt una nutrida 
re-» e^entación de prestiVicsos 
^musulmanes e israelita, que, mez 
/ a i s . co i los españoleS| daban 
a se. s ción de la estrecha unión 
t ntcn 
c e s l a s p o b l cienes de Marrue-
c s c n los m á s modernos ade-
1 ntcs , los campos cul t ivados 
y fér t i l , s, surcados p o r e s p ' é n 
didas c a m t e r a s y atra vesados 
p r r á p i d o s ft r r cxa i r i í e s , po-
dremos e n s e ñ a r a l m u n d o con 
o rgu l lo r uestra obra de Ma-
rruecos y d ¿ c í r , parod ftn o al 
poeta, que si se mos grandes en 
los reveses, luchando tercos y 
rudos, t a m b i é n somos en h 
paz, cuando de c u m p l i r nues-
cázar por su traslado, 
A la i cuatro y media de lá tar-
de se dió por terminado el acto, 
que, coma decimos, roereiió la 
aiabcj za de cua; t-s pe r íon S e i s 
tieren y del que ha de gu rda^e 
grat ís imo recuerde. 
A Us cinco tuvo lugar en la ex-
explanada del Grupo Escolar Es 
paña 1 é, a « i s t i i t d o numerosas 
perdonas y al que c i ó rea'ce 
presencia de bailes y d i t i n g u i 
das damas. 
La balaustrada del Grupo esti-
ba adornada con banderas espa 
ñola y mi sj'mar a. 
K t r . la a d í iones r3 f ib idas 
f f u r a b a una ce p . e t g i o s o 
ce onel je fe de F , M . de la Altí; 
Coi i s a r í a , concebida en los si 
gu ientcs y sent idos t é r . . j ^ o s : 
P r imera — «Los G a v i l a n e s » , 
( f a n t a s í a ) . 
Segunda .^—«La Re ina MGra>, 
( i d e m ) . 
T e r c e r a . — « G i g a n t e s y cabe-
z u d o s » , ( i dem) . 
C u a r t a . — « E l h u é s p e d d e i 
S e v i l l a n o » , ( Idem). 
Q u i n t a . — « L o s de Aragón»», 
( i d e m ) . 
SECUiNDA P A R T E 
A c - r g n d t l pi mo y v i o l i n i s t a ; 
P r i t n e i ' n . — « Z a r d a s de M o n -
t e s » . 
Segun ie ,— « J o t a s de J-né 
Hie»r)>, 
T u x e r x i . — « C a n t o JUÜÍO»Í 
T E R C E t A P A R T B 
A peti- Ion del p ú b í i . o ej?cu-
t i r a toda la orquesta cuantas 
compos i , iones se le in teresen 
8 i de su ext JHSO repe t ro r to . 
Nota .—Pura este acto quedan 
invitados ios s e ñ o r e s socios y 
familias. 
Se vende 
Paja emprcada a siete pese-
tas los cien k'ios. 
R, zón: J o s é J i m é n e z , calle 
d i Sidi Raí . 
so, se adhiere espiritualmente 
al solemne acto que h<?y sa ce. 
lebra en Alcaza rqu iv i r en su 
honor y le desea en su nuevo 
dest ino todo g é n e i o de felicida-
des. 
Tes t imon io d e gratitud por 
las muchas atenciones y defe-
rencias que siempre tuvo para 
el personal de este Grupo en 
esa plaza.— Juan Estébanez 
B l a n c o » . 
En nues t io n ú m e r o de maña* 
na publ icaremos el hermoso 
discurso p ronunc iado por un 
prestigioso m u s u l m á n y tradu-
cido al castellano por don Ro-
gelio G o n z á l e z . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 19 de M^rzo de 1929 
La grandiosa superpro-
d u c c i ó n de gran i n t e r é s titu-
lada. 




Tal l e r de e b a n i s t e r í a y carpió* 
t ena en general , de Baldóme-
ro Mel lado Calvez. 
Especia l idad e n muebles 
de lu jo . 
D o r m i t o r i o y comedor de tai* 
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas ¡nte^ 
r ieres de pino ro jo , desde 2 
pesetas el metro cuadrado. 
Ss fac i l i tan presupuestos 
toda clase de obras de cár ' 
p i u t e r í a . 
> a o a piaros y 3l contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3.a 6. 
Pbza del Teatro. 
